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   A new contrast medium, BC-80L (methylglucamine salt of  3-acetamidomethyl-5-acetamido-
1, 3, 5-triiodobenzoic a id), was used chiefly for excretory pyelography as well as for angio-
graphy and other urographies. The results obtained are summarized as follows in comparison 
with that with Diatrizoate. 
 1. Excretory pyelography performed on 63 cases with BC-80L showed satisfactory contrast in 
85.7% of the cases. 
 2. On 38 cases, excretory pyelography was performed with both BC-80L and Diatrizoate. 
Excellent contrast was obtained in much more cases with the former than with the latter. (In 
few number of the cases, however.) 
   3. For the other urographical procedures, however, contrast was not significantly different 
between with BC-80L and with Diatrizoate. 
   4. Side effects were observed in  22.2% of the cases studied with BC-80L, but they were 
slight and temporary and were not significantly different from that with the other contrast 
media. 
   5. Angiography and some of other urographies were also carried out with BC-80L with
1緒 言
1921年Binzおよ びRathi)らのSelectan-
NeutralIIにょり,排 泄性尿路造影 剤発 見の端
緒を得て以来,幾 多 の造影 剤が開発 され,改 良
され てきた.も とより排泄 性腎孟造影 剤はX線
を良 く吸収す ること,腎 か ら特 異的に排泄 され
ること,生 体 に吸収 されないか または吸収 され
ても無害 であ ることが絶対 に必 要であ るが,現
今泌尿器科領域 において使 用 されてい る造影 剤
は,ほ ぼ これ らの 条件 を 充 してい るもの とい
え よう1)"'7}.しか ,こ れ らの 造影 斉1]使用時
に,患 者 に不快 な副作用を与 え る例 があ ること
も 日常われわれ の経験す る ところであ り,一 層
完全 な造影剤 の出現を期待す る所以 であ る.最
近,武 田薬 品工業株式会社 か ら新尿路 ・血管造
影 剤BC-80L(商品名Conraxin)が開発 され,
当教室へ も 提供 を うけたので,教 室 において
現在使用 されてい るDiatrizoate(ドィ ッ シ
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1 疾 患 症例数1疾 患1症 例数
図1BC-80Lの化学構造式
また 本 剤1筒 は,20m1中 にMG塩 と して64.8w/
v%を 有 し,比 重1.35(25℃),pH7.1～7.5,粘稠 度
5.8CPS(37。C)の溶 液 で あ り,そ の毒 性 は,経 静 脈 性
に投 与 した 際,LD5。は 家 兎 で は13.29/kg,ラッ トで
11,4g/kgであ る.こ こで わ れわ れ の 常 用 して い る
Diatrizoateとそ の物 理 学 的 性状 を 比 較 して み る と,
表1の ご と くDiatrizoateのヨー ド含 有 量,比 重 がや
や 高 い こと以 外 に 大 差 は な い な お この 他 姉妹 品 で あ
るBC-80Hは ヨー ド含 量380mg/m1であ るが これ に
対 す る実 験 は 次 回 に 譲 りた い.
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腎 孟 腎 炎2
泌尿器科鯖 見「,
計 74
註:2疾 患以上併病するものは,主 病変 ・若しく
は原因疾患にて代表させた.
表1BC-80LとDiatrizoateの性 状
造 影 剤 BC-80L
成 分 ・組 成














































イ ル ム間 距 離1mで あ る,フ イ ル ムは サ クラNewY-
typeを使 用,MS増 感 紙,Gridratio8:1のブ ッ
キ ー ブ レソ デを 用 い撮 影 した.X線 装置 は 島津 山城
号 で あ る.
全 く造 影 され ぬ もの(AC,AD,BC,BD)は5例(7.9
%)IV.両 側 腎 と も腎孟 像 が 不 明 瞭,若 し くは 造 影 さ
れ ぬ も の,4例(6.4%)で あ った(表5).
表5腎 孟像の鮮明度による症例の分類












































計 63 631,・ …1・ ・.・
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註:1)A群 とB,C,D群 の 間 で両 造 影 剤 に お い て,
x2=6.09>3.841















































































註1)A群 とB,C,D,群 の 間 で 両 造影 剤 にお い て,
x2<0.5
2)A,B群 とC,D群 の間 で
x2<0.3
BC-80L使用 群 の成 績 は既 述 の とお りで あ るが,76
%Diatrizoate使用群 で は,Aの 範 噛 に 入 る もの は69
腎 孟(69.7%),B:17(17,2%),C:11(11.1%),D
:2(2.O%)で あ っ た.こ の 検討 では,Aの 範 疇 に 入
る腎 孟 像 は 前 節 の 同 一 症例 に おけ る両 造 影 剤 の 比較 に
お い て 見 られ る程 百 分 比 に差 がな く,推 計学 的に も有
意 の差 は ない.A,B群,C・D群 す なわ ち 良好 群,不 良
群 とに 分 け て も,同様 に有 意 の差 は 認 め られ な か った.
またBC-80Lで副作用を来 した14例中4例 は 同一
手技にてDiatrizoateによる排泄性腎孟造影法を施行
した.4例 中3例 は 同様の副作用を 同程度に来 した













































塩を ヨー ド換算 で300mg/d1のヨー ドを含有 す
る尿路 ・血管造影剤で あって,本邦 におけ る造影
剤で この系統 に属 す るものは未だ見 られ ない.
しか し欧米 では これ と類似 した 組成 の``Uro-
miro"が使用 されて お り,す でにBonatiet
a1.8).Boccardo9}らの 基 礎 的 研 究,事 よ び
Grothuesmannio),WUrdingerli).Kottyschl2)
らが,排 泄性腎孟造影法に おけ る臨床成績を報
告 し,本 邦で も杉 田等がすでに詳細な報告を行
なってい る.
われわれは本剤を,主 として排泄 性腎孟造影
法に使用 し,そ の結果 を基に若 干の臨床 的考察
を行 なった.す なわち74症例 のうち,63例に対
し排泄性腎孟造 影法を施行 したが,症 例に よっ
ては,偏 側性病変 のため,あ るいは また左右腎
機能が均 等 と考 え られ る症 例においても,軽 度
では あるが両 側腎孟像 の造 影剤排泄状態,鮮 明
度に 差異の あることが 時 に 見 られ る ことに鑑
み,一 層正確 さを期待 すべ く,個 々の腎孟像 に
ついて検討 を試み た.
すなわち63例122腎孟像 の うち,73.8%に
排泄,形 態 の描 出 極 めて 良好な 腎孟像 が 得 ら
れ,ユ5.5%にかな り良好 な腎孟像 が得 られた.
また症例全体 を分 類 して も,68.2%に極 めて良
好,17.5%にかな り良好な像を得てお り,両 者
を併 せ ると85.7%に なる.Wttrdingerは,
Uromiroを使用 した 排泄性 腎孟 造影 法274例
中,64.2%は極 めて 良好"sehrgut"であっ
た と記載 し,Kottyschは100例に施行,圧 迫帯
を 使用 した もの お よび しなかった もの 併せ て
89%は極 めて良好 ない しは良好``sehrgutoder
gut"と報告 してお り,わ れわれ の得 た 結果 は
これ らと良 く一致 してい る.
一 方,わ れわれはBC-80Lを現在 われわれ
が 常用 してい る76%Diatrizoateによる造 影
効果 と比較 す る一法 として,63例中37例につい
て,腎 機 能お よび病変 が不変 と想定 され る期 間
内に,後 者 に よる排泄性腎孟造影法 を施行 し結
果 を比較検討 した ところ"極 め て良好"な 腎孟
像 は,BC-80Lの方 が76%Diatrizoateよりも得
やす く,両 老 の間には僅か なが ら有意差 を認 め
た.し か しなが ら,BC-80L使用期間 と時 を同
じくして,前 者使用例 と相似 の疾患群50例に対
し,同 一手技で76%Diatrizoateによる 排泄
性腎孟 造影法を行 なったが,こ の結果で は,両
者の造影効果 に有 意の差を認めなか った.
もちろん排泄性 腎孟造影法 に よる腎孟 像 の描
出には,個 体 の腎機能 をは じあ,関 与す る因子
はあ まりに多 く,撮 影 された レン トゲンフイル
ムのみで もって造影剤 の効果,優 劣を論 じるこ
とに問題 があるのは当然 であ り,こ の点に関 し
ては,な お今後 の基礎 的研究 を待 たねばな らな
い.
一方,本 剤注入 に よる循環機 能への影 響につ
いてはす でに諸家 の報告 もあ り,わ れわれは特
に検討 を行 なわなかったが,造 影剤注入前後 の
血圧 の変動 に関 しては記載 にかな り差が あ り,
GrothuesmannはUromiro使)嗣例で血 圧の低
下 は 認 め られ なか った と述べ,Kottyschは
13.8%に低下 を,杉 田等 は可成 り高 度に変動 が
あった と述べ てい る.し か しいずれに して も,
大半 は10mmHg以 内で あって,重 篤 な症例 は
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なか った ようであ る.ま た脈搏 数の変動 も,特
に顕著で あった との報 告は認め られない.
次 ぎに,排 泄腎孟造 影時におけ る副作用の問
題で あるが,わ れ われ は63例中22.2%に,悪心
嘔吐,発 疹,灼 熱感,胸 内絞 拒感 等を認めた
が,こ れ らはいず れも一過 性で しか も軽 度で あ
って,施 行 を中断 した ことはな く,自 然放置若
し くは抗 ヒス タ ミソ剤投与 に より速やか に消槌
してい る.ま た76%Diatrizoate使用群 との問
に も,頻 度に有意の差 はな く,症 状 も類似 して
いた.諸 家の報 告に よって も,い ずれ も頻度は
20%内外 で,一 過 性の悪心,嘔 吐,発 疹,灼 熱
感等,軽 微 な もの のようで ある.従 って,BC-
80Lは排泄性 腎孟 造影剤 として,現 在泌尿器科
領域 に おいて 一般 に 使用 され ているIothal-
mate,Diatrizoate系の造影剤に 比肩 しうる秀
れた造影 剤で あるとい えよう.
最後に,血 管造影,お よび泌尿器科領域 にお
ける各種造影法に関 して附言す る と,わ れわれ
の施行 した3例 の腹部大動脈造影,お よび1例
の骨盤動 脈造影では,な ん ら支障 な く良好 な結
果を得,ま た逆行性腎孟造影法,尿 道造影法,




使用 し,主 として排泄性腎孟造影法 を中心 に造
影効果を臨床的に検討 し,特 にDiatrizoateに
おけ る場合 と比較 検討 を行 なった.
1)63例の排泄 性腎孟造影 では85.7%にほぼ
満足 すべ き 結果 を得 た.特 に 腎機能 正常例 で
637
は,全 例において良好 な腎孟像 を得た.
2)同 一症 例におけ るDiatrizoateとの造影
効果 を比較 す ると,「極 めて良好」例 はBC-80L
使 用例に多 く,両 者に有意 の差が認め られた.
3)他 症例で のDiatrizoateとの造 影効果 で
は,有 意 の差 を認 めなかっ た.
4)副 作用 は63例中,222%に 認 められ た
が,い ずれ も 軽微 かつ 一過性で あった.ま た
Diatrizoate使用例 との間に 有意の差は なか っ
た.
5)血 管造影お よび他 の尿路造影法 にも応用
し,良 好 な結果を得た.
以上 よ り,本 剤は,優 秀 な尿路 血管造影剤
で ある と考 える.
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29才6=右 尿 管 結 石.aはBC-80L,
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Fig.1.b



















39才♀:子 宮 癌 根 治 手 術 後.左 尿管 膣 痩.BC-80L























69才9=膀 胱 腫 瘍.Seldinger法に よ り,内 腸骨 動





21才δ:両 側 水 腎 症,






49才♀:慢 性 腎孟 腎炎.BC-80Lを3倍 に 稀 釈 し,
1側10m1つ つ 注 入 して撮 影 した 逆行 性 腎 孟 造 影 像.
Fig.8.
74才6:前 立 腺 肥 大.BC-80Lを2倍 稀 釈 し,そ の
30m1を外 尿 道 口 よ り逆 行 性 に注 入 して 撮 影 した 尿 道
膀 胱 造 影.
